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RÉCIT DE PRATIQUE 
Jusqu’à présent, très peu de cégeps ont exploité les occasions éducationnelles de la baladodiffusion qu’offre 
iTunes U. 
Dans un premier temps, nous ferons découvrir iTunes U Course Manager. Nous parlerons ensuite de la 
planification des activités d’enseignement et d’apprentissage, de scénarios pédagogiques, de réalisation de 
vidéos et de création de cahiers iBooks. Nous verrons enfin comment, grâce à iTunes U Course Manager, on 
peut agir à la fois comme enseignant, animateur, réalisateur et cinéaste.  
LIENS VERS LES DOCUMENTS  
PRÉSENTATION PREZI  
 
 
http://prezi.com/-pdw_m9lpory/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
COURS INTRODUCTION À LA MÉTALLURGIE SUR ITUNES U 
 
https://itunes.apple.com/ca/course/introduction-la-metallurgie/id970153820?l=fr 
COURS ITUNES U : BOÎTE D’OUTILS POUR LES PROFS  
 
https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/DZA-LDC-YYE Ouvrir avec iPad ou Mac 
ITUNES U COURSE MANAGER 
 
https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/ 
ITUNES 
 
https://www.apple.com/fr/itunes/download/ 
